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外国优先权对专利维持时间影响实证研究*
———基于美国、德国、日本、韩国和中国授权专利数据的比较
乔永忠 孙 燕
(厦门大学 知识产权研究院 厦门 361005)
摘 要 ［目的 /意义］国外优先权及其数量是专利在国外进行布局以及专利价值的重要标志，研究其对专利维持时
间的影响对提高创新主体的专利运用能力具有重要意义。［过程 /方法］从有无外国优先权和外国优先权数量两个
视角分析美国、德国、日本、韩国和中国授权且于 2014年法定保护时间届满专利的维持时间进行实证分析。［结果 /
结论］美国、德国和中国授权的有外国优先权专利的维持时间长于无外国优先权专利的维持时间，日本和韩国授权
的无外国优先权专利的维持时间长于有外国优先权专利的维持时间;外国优先权数量与专利维持时间相关性系数
较低。
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Empirical Analysison the Effect of Foreign Priority on the Patents Maintenance Time
———Comparison Based on the Data of Patents Granted by the U．S．，Germany，Japan，Korea and China
Qiao Yongzhong Sun Yan
(Intellectual Property Ｒesearch Institute of Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract ［Purpose /Significance］Foreign priority and the number of foreign priority are important indicators for the patent layout abroad
and the patent value． Studying the impact of them on the patent maintenance time is critical to improving the patentability of innovation
subjects．［Method /Process］From the two perspectives of whether there is a foreign priority and the number of foreign priority，the mainte-
nance time of patents granted by the U．S．，German，Japan，Korea and China with the legal protection time expired in 2014 are analyzed
empirically．［Ｒesult /Conclusion］The study indicates that the maintenance time of patents with foreign priority granted by the U．S．，Ger-
man and China is longer than those without it，while it＇s totally opposite for patents with foreign priority that are granted by Japan and
South Korea;the correlation coefficient between the number of foreign priority and the maintenance time of patent is low ．
Key words patent maintenance time foreign priority number of foreign priority
0 引 言
专利(本文所述专利均指发明专利)优先权是指
申请人在首次提出正式专利申请后的一定期限内，就
相同主题(技术领域、所解决的技术问题、技术方案和
预期的效果相同)的发明创造又提出专利申请的，可
将其首次申请日作为其后续申请的申请日的权利。该
权利源自 1883 年签订的《保护工业产权巴黎公约》
(以下简称《巴黎公约》) ，目的是便于缔约国国民在其
本国提出专利申请后向其他缔约国提出申请。专利优
先权实质上是指由法律认可的，在法定期限内，专利权
利主体对其他主体在同一主题范围内的专利所拥有的
排他的先占权利［1］。
我国《专利法》将专利优先权区分为外国优先权
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和本国优先权，其中外国优先权是指申请人就相同主
题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之
日起十二个月内，或者就相同主题的外观设计在外国
第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国提出
申请的，依照该国同中国签订的协议或者共同参加的
国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有
优先权［2］。本文研究仅限于外国优先权。美国、德国、
日本、韩国和中国是《巴黎公约》的成员国，都在本国
专利法中确立了外国优先权制度。
一件专利在一国是否提出外国优先权申请取决于
很多因素，其中主要因素是该专利预期的经济价值。
跨国申请以及之后在多国获得授权意味着该专利比其
他没有优先权的专利需要更大的维持成本，而假定专
利权人是根据经济标准作出专利是否维持的决定，那
么他就会在该专利收益大于其成本时维持该专利;反
之，就会放弃该专利［3］。这类有优先权的专利创新水
平和经济价值较高。研究外国优先权与专利维持时间
关系具有以下两点的理论价值:一是有助于完善专利
优先权理论，尤其是外国优先权理论，充分发挥专利优
先权制度促进技术创新的作用;二是有助于分析外国
优先权制度对专利维持时间的影响，深化专利维持理
论，完善专利制度。同时，研究外国优先权与专利维持
时间具有以下两点重要的现实意义:一是有助于提升
专利权人运用外国优先权制度的能力，在创新最大化
和成本最优的前提下，对海外市场进行专利布局;二是
有助于通过运用外国优先权制度，提升我国专利权人
对其发明创造最大价值的利用。鉴此，本文基于美国、
德国、日本、韩国和中国授权专利的相关数据，对外国
优先权对专利维持时间的影响问题进行实证研究，以
期通过外国优先权和专利维持时间的量化关系问题分
析，提升我国专利权人对专利优先权制度和专利自身的
运用能力，同时提高我国整体专利质量，为我国知识产
权强国建设和创新驱动战略的实施提供一定的参考。
1 文献综述
关于专利维持时间相关问题的研究中主要集中在
以下 3 个方面。首先是关于专利维持时间的研究。
Brown发现，美国专利商标局授权专利中维持时间为
4年以上的专利占 82%，专利维持时间为 8 年以上的
专利占 58%，专利维持时间 12 年以上的专利占
36%［4］。Zeebroeck研究发现，欧洲专利的平均授权率
下降，但专利维持时间变长［5］。郑贵忠等研究发现，国
外专利权人拥有专利的维持时间较长，国内高校和科
学院拥有专利的维持时间较短［6］。宋爽等对信息技术
领域专利维持时间研究显示，该领域专利的中位生存
期约为 10．5年且只有 1%的专利维持至届满［7］。张古
鹏等运用 1985－2007 年中国授权的专利数据研究发
现，中国企业拥有的中国授权专利平均维持时间为 3．
29－5．94年，而美国、日本和欧洲企业拥有的中国授权
专利的平均维持时间为 4．31－9．06 年［8］。其次是对专
利维持时间影响因素的研究。Scotchmer研究认为，专
利维持年费平衡了专利维持成本和专利维持时间之间
关系［9］。Han等认为，专利侵权诉讼概率对专利维持
时间具有一定的影响［10］。Schankerman 发现，不同国
籍专利中不同技术领域专利维持率存在一定差异:法
国和英国的医药和化学技术领域专利维持率高于机械
和电子领域，但是德国或美国专利未发现明显规律;日
本专利电子技术领域专利维持率最高，医药技术领域
专利维持率最低［11］。Lubica 等基于 22700 个欧洲专
利样本分析发现两个结论:一是欧洲专利的寿命终结
方式基本包括因为程序撤销、自动放弃和后期终止;二
是专利维持时间主要取决于审查时间和引证指数［12］。
吴红等基于燃料电池领域国内专利和日本在华专利的
数据研究发现，专利维持时间的宏观影响因素并不绝
对地影响单个技术领域专利的维持时间［13］。乔永忠
等研究中美德日韩等国授权的电学技术领域发明专利
的维持时间发现:5 国授权的国内外专利的维持时间
均值差异显著，且国内外专利的维持时间没有绝对大
小关系［14］。乔永忠等以美日韩德法中等国授权的化
学冶金技术领域专利维持时间发现:不同国家授权的
化学冶金技术领域与整体技术领域的专利平均维持时
间顺序分别一致［15］。刘雪凤等通过 1985－2013 年无
效专利为样本研究中国风能技术发明专利维持时间的
影响因素发现:影响力度最大的是年费，影响力从大到
小依次排列的是年费、专利族大小、发明人数、科研院
所或个人、专利审查时间［16］。乔永忠等研究发现，中
国、美国、德国和法国等国授权专利的权利要求数对专
利维持时间存在正向影响［17］。再次是对专利维持时
间和专利质量之间的关系研究。Schankerman 等利用
专利维持率来研究专利质量，认为专利价值越大，维持
时间越长［18］。Baudry 等认为专利届满率的高低说明
专利维持年费可以用来说明专利质量的高低［19］。刘
丽军等以中国 1985－2010年申请和授权的农业专利为
样本研究发现，该领域中国外权利人专利平均维持时
间长于国内权利人专利平均维持时间，中国农业专利
质量不如国外［21］。吴红等对专利维持时间进行无量
纲化，提出用专利优势度来替代专利维持时间评价专
利质量的新指标［22］。另外，毛昊等基于 2013 年全国
专利调查数据考察我国企业专利维持动机表明我国企
业的专利维持总体处于市场驱动阶段［23］。
相比专利维持时间的研究，有关专利优先权制度
的研究成果相对较少，主要集中在实务和立法两个视
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角。Eike Ullmann对专利优先权的相关立法和判例进
行研究，认为合理对待专利优先权应该综合考虑专利
申请人最大限度使用专利的权益和专利优先权判断标
准中的公共利益［24］。Lerner 认为，专利优先权数对专
利价值有正向影响。吴離離从专利实务的角度阐述了
对专利优先权制度的正确认识和合理运用［25］。刘刚
仿则从案例的角度出发，提出了对我国专利优先权制
度立法的修改意见［26］。此外，潘颖等从专利战略角度
提出优先权网络的专利组合分析方法［27］。Kaz，M．等
研究了先申请原则与先发明原则对专利优先权的影
响［28］。Jonathan，H．等研究了专利优先权与专利信息
公开的问题［29］。Gaétan de Ｒassenfosse等认为，专利优
先权对确认新兴技术和评估创新绩效非常有用［30］。
从文献综述来看，近年来国内对专利维持时间及
其影响因素的研究成果有所增加，但是对于影响专利
维持时间的因素研究深度仍然不够，根据我们掌握的
资料，针对专利优先权对专利维持时间的影响，或者专
利优先权和维持时间关系的研究成果很少发现。因
此，本文拟基于不同国家授权专利数据对优先权对专
利维持时间的影响进行实证分析。
2 数据来源
选择 1994年公告授权的专利信息作为本文分析
依据，目的在于 1994－2014 年之间正好相隔 20 年，是
一个完整的专利维持周期，能较好的反应专利维持时
间的发展趋势。通过专利信息服务平台和国家知识产
权局网站的专利检索平台得到中国 1994 年授权的
3838件专利的相关数据(截止 2014 年 12 月 31 日) ，
并进行逐条统计，形成《中国授权专利相关信息数据
库》。5个国家授权专利中，中国授权专利数量是最小
的，所以将 3838件专利确定为每个国家数据库的样本
量。采用等距抽样的方法分别从美国专利商标局网
站、欧洲专利局网站、日本专利特许厅、韩国知识产权
局网站的专利检索平台检索得到美国、德国、日本和韩
国 1994年授权的 3838件专利的相关数据，形成《美国
专利商标局授权专利相关信息数据库》、《德国专利商
标局授权专利相关信息数据库》、《日本专利特许厅授
权专利相关信息数据库》和《韩国知识产权局授权专
利相关信息数据库》。上述 5 个数据库作为本文数据
分析的依据。
3 外国优先权与专利维持时间的关系
专利优先权的作用表现在，申请人第一次在《巴
黎公约》成员国提出专利申请后，有充分的时间考虑
自己是否有必要就相同技术主题在其他国家或者地区
再次提出专利申请，并有时间选择其他国家代理人，或
者为专利的多国申请寻找潜在合作方及资金。鼓励抢
先申请，有利于减轻专利权人的经济负担，也有利于专
利申请种类的转换，以及提高专利申请的质量［31］。就
外国优先权而言，是指申请人在外国申请专利获得的
相应的方便，并可以将多个首次申请作为优先权基础，
提出一份新的专利申请，从而提高专利质量，同时降低
专利申请成本。专利维持时间是专利权人基于专利收
益大于专利维持成本而获得专利利润的时间长度，所
以从理论上讲，专利成本和专利质量对其具有一定程
度的影响。首先，申请外国优先权的专利基于优先权
宽限期 12个月的时间优势，专利申请相对成熟，专利
申请质量相对较高，所以获得授权后的专利技术应该
具有较高的质量。在其他条件等同的前提下，专利的
质量越高，专利维持时间应该越高。其次，基于优先权
制度产生的专利申请成本的降低为专利权人维持专利
有效提供一定的经费支持。在专利管理总经费不变的
情况下，基于外国优先权的专利申请可以为创新主体
节约一定的专利申请成本，从而为维持专利提供经费
支持。根据调查我国相当多的中小企业因为专利年费
支付困难，不得不采取不缴纳专利年费终止一些具有
一定价值的专利，因此外国优先权制度不仅可以帮助
创新主体获得更多的海外专利，同时可以在一定程度
上延长专利的维持时间。上述分析仅限于理论层面，
现实情况如何?需要进行实证分析。
3．1 有无外国优先权对专利维持时间的影响 将
各国授权专利分为有外国优先权和无外国优先权的两
类，再计算出两类专利的平均维持时间，并分析外国优
先权与专利维持时间的关系，研究有无外国优先权对
专利维持时间的影响。图 1从整体上反映了不同国家
有外国优先权的专利和无外国优先权的专利在专利维
持时间方面的差异。
图 1 有无外国优先权专利的维持时间比较
3．1．1 不同国家授权专利有无外国优先权对专
利平均维持时间影响的分别分析 从图 1可知，美国、
德国和中国授权的有外国优先权专利的维持时间长于
无外国优先权专利的维持时间，其中美国授权有外国
优先权专利的平均维持时间为 13．02 年，无外国优先
权专利的平均维持时间为 12．42 年;德国授权的有外
国优先权专利的平均维持时间为 9．05 年，无外国优先
权专利的平均维持时间为 7．89 年;中国授权的有外国
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优先权专利的平均维持时间为 9．15 年，无外国优先权
专利的平均维持时间为 5．14 年。而日本和韩国授权
的无外国优先权专利的维持时间长于有外国优先权专
利的维持时间，其中日本授权的有外国优先权专利的
平均维持时间为 9．12年，无外国优先权专利的平均维
持时间为 9．57年;韩国授权的有外国优先权专利的平
均维持时间为 8．32年，无外国优先权专利的平均维持
时间为 8．49年。
美国、德国、日本、韩国和中国授权的有无外国优
先权专利的平均维持时间差的绝对值分别为 0．61 年、
1．17年、0．44 年、0．17 年以及 4．01 年。从这组数据可
知，美国、日本和韩国授权的有无外国优先权的专利之
间的维持时间相差最小，德国授权的有无外国优先权
的专利之间的维持时间相差较小，而中国授权的有无
外国优先权的专利之间的维持时间相差最大，远远大
于其他 4个国家。这是否意味着在中国授权的有无优
先权对专利维持时间的影响最为显著，需要进一步研
究。
3．1．2 中国授权专利中国内外权利人拥有专利
的外国优先权情况 根据中国授权的有无外国优先权
专利中的国外权利人和国内权利人所占比例可知，样
本中中国授权的有外国优先权的专利共 2058件，其中
权利人为外国人的专利为 2012件，占 97．76%，权利人
为本国人的专利仅为 46 件，占 2．24%，前者远远多于
后者;而在中国授权的无优先权的 1780 件专利中，权
利人为外国人的专利为 183 件，占 10．28%，权利人为
本国人的专利为 1597件，占 89．72%，后者远远多于前
者。由此可知，中国授权的专利中，有外国优先权的专
利基本是由国外权利人所有，而无外国优先权的专利
基本是由国内专利权人所有。有研究显示，中国授权
的专利中，国外权利人所有的专利维持时间高于国内
权利人所有的专利维持时间［32］。所以本文以为中国
授权的有无外国优先权的专利之间维持时间的差异可
能更多的是受权利人国别的影响。但到底是受权利人
国别的影响，还是受有无优先权的影响，或者是二者共
同影响，仍需要进一步研究。
3．1．3 不同国家授权专利有无外国优先权对专
利平均维持时间影响的比较分析 从横向角度看，图
1中美国授权的有外国优先权专利的维持时间比其他
4国授权的有外国优先权专利的维持时间分别长 3．97
年、3．90年、4．70年和 3．87年;美国授权的无外国优先
权专利的维持时间比其他 4国授权的无外国优先权专
利的维持时间分别长 4．53 年，2．85 年，3．93 年和 7．28
年。通过对比可得，美国授权的无论是有外国优先权
专利还是无外国优先权专利的维持时间都远远高于其
他 4国授权的专利。其原因在于美国独特的专利年费
制度，该国专利法规定，自 1980 年 11 月 12 日起申请
的所有专利，如果获得授权，自授权之日起 4年之内被
自动认为有效，此后为保持专利继续有效，专利权人必
须在授权后的第 3．5 年、第 7．5 年和第 11．5 年三个时
间点缴纳专利维持费用。这意味着美国授权的专利在
不存在撤销或者无效的情况下，即使不交纳专利维持
费的专利也能获得 4 年的保护期，缴费一次的专利可
以获得 8年的保护期，缴费 2次的专利可以获得 12 年
的保护期，缴费 3 次的专利可以获得 20 年的保护期。
而其他 4国的专利维持费用是按年缴纳，专利权人根
据专利的市场价值、企业战略、自身经济状况等因素可
以随时选择终止缴纳年费，从而终结专利的维持。
除美国外，中国授权的有外国优先权专利的维持
时间与德国、日本和韩国授权的专利基本持平，甚至略
长于这 3个国家授权的专利。中国授权的这部分专利
中 97．76%的由国外专利权人所持有。这表明了外国
人在中国申请授权的专利维持时间普遍较长，专利质
量较高。而中国授权的无外国优先权专利的维持时间
则要远低于其他 3国授权的专利，比德国、日本和韩国
授权的专利分别短 2．74年、4．42年和 3．34年。而这部
分专利中 89．72%是由国内专利权人所持有。这反映
出我国授权并国内专利权人所拥有的专利的维持时间
较短，质量不高的现象。
3．2 外国优先权数量对专利维持时间的影响 从
微观角度出发，按外国优先权数对专利进行分类，计算
每类专利的平均维持时间，观察和研究维持时间和外国
优先权数量之间趋势变化，研究外国优先权对专利维持
时间的影响。图 2从微观角度反映不同国家授权的专
利维持时间随外国优先权数量变化而变化的趋势。
图 2 外国优先权数量对专利平均维持时间的影响
3．2．1 不同国家授权专利的外国优先权数量对
专利维持时间影响的分别分析 分析不同国家授权的
专利的外国优先权数量和维持时间的区间变化，从而
研究优先权数量对专利维持时间的影响。
美国授权专利的外国优先权数量在［0，6］的区间
时，维持时间在 13．31年上下波动;外国优先权数量在
［6，10］区间时，维持时间呈现较大幅度的上升趋势，
在优先权数量为 8 时，维持时间达到最高值 17 年，之
后急剧下降，在优先权数量为 10 时，达到维持时间的
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最低值 8年。维持时间最长和最短的专利数量均为 1
件，缺乏代表性。优先权数量为 6 时，维持时间为 12．
33年;优先权数量为 7时，维持时间为 16．5 年，分别是
是维持时间的第二低值和第二高值，值得进一步研究
探讨。总体而言，美国授权专利的外国优先权数量对
专利维持时间的影响并不显著。
德国授权专利的外国优先权数量在［0，5］区间
时，维持时间在 8．89 年上下波动;外国优先权数量在
［5，8］区间时，维持时间呈现稳步上升趋势。在外国
优先权数量为 8 时，出现了维持时间的最高点 12 年，
并在外国优先权数量为 0 时，出现了维持时间的最低
点 7．88 年。外国优先权数量为 8 时出现了最高的维
持年限，而专利数量仅为 1件，所以这个最高值的数据
不具有普遍性。但是，外国优先权数量为 0 时出现了
维持时间的最低值这一数据具有一定的普遍性和规律
性。结合之前分析，德国授权的有外国优先权专利比
无外国优先权专利的维持时间长，且两者的差的绝对
值 1．17年，该数据仅小于中国授权专利的维持时间，
而大于美国、日本和韩国授权专利的维持时间。由此
可以认为，德国授权的专利的外国优先权与维持时间
关系表现为两点:一是有外国优先权专利的维持时间
长于无外国优先权的专利的维持时间;二是有外国优
先权的专利中，外国优先权的个数与维持时间之间并
无显著关系。
日本授权的专利的外国优先权数量为［0，4］的区
间时，维持时间在 9．80 年上下波动;外国优先权数量
在［4，5］区间里，维持时间呈现大幅下降的趋势。在
外国优先权数为 2时，出现了维持时间的最高点 10．33
年，并在外国优先权数量为 5时，出现了维持时间的最
低点 5年。除了［4，5］区间，图 2中日本的曲线走势比
德国的曲线更为平稳。外国优先权数量在［4，5］区间
时，专利维持时间之所以会呈大幅下降的趋势，主要原
因在于优先权数量为 5 时，出现了维持时间的最低值
5年。而优先权数量为 5 的专利数量仅为 1 件，所以
该数据不具有代表性。专利维持时间的最高值也没有
偏离均值很多，所以，日本授权的外国优先权数量对专
利维持时间的影响也不显著。
韩国授权的专利的外国优先权数量为［0，7］区间
时，维持时间在 9．07 年上下波动。在该区间中，外国
优先权数为 5 时，出现了维持时间的第二高点 11．38
年;外国优先权数在［7，10］区间里，先是呈现较大幅
度的上升，后又呈现大幅的下降趋势;在外国优先权数
为 8 时，出现了维持时间的最高点 12．5 年;并在外国
优先权数为 10时，出现了维持时间的最低点 3年。外
国优先权数为 8的专利数量仅为 4 件，外国优先权数
量为 10的专利仅为 1件，所以最高值和最低值不具有
代表性。从整体来看，在韩国授权的专利的外国优先
权数对维持时间的影响也不显著。但图 2中的第二高
值即外国优先权数为 5 时，专利维持时间为 11．38 年
还是值得进一步研究。
中国授权的外国专利优先权数量在［0，1］区间
里，专利维持时间呈现较大幅度的上升;外国优先权数
量为［1，5］区间时，专利维持时间在 9．08年上下波动;
外国优先权数量在［5，8］区间里先呈现小幅上升，再
呈现大幅的下降，最后又呈现出大幅上升。在外国优
先权数为 8 时，出现了维持时间的最高点 15 年，并在
外国优先权数为 7时，出现了维持时间的最低点 2 年。
图 2中，中国授权专利的维持时间随优先权数变化的
曲线走势波动是最大。外国优先权数为 7和 8的专利
数量均为 1件，故其最高值和最低值也不具有代表性。
除了外国优先权数量为 7 的这件专利外，其他有外国
优先权的专利维持时间均大于外国优先权数为 0的专
利维持时间。本文以为可能是因为有外国优先权的专
利的权利人大多为外国人，而无外国优先权专利的权
利人大多为本国人。除了外国优先权数量为 7 和 8 的
这两个点外，有外国优先权的专利维持时间的曲线走
势也是较为平稳，即在中国授权专利的优先权数对维
持时间也无显著影响。
3．2．2 不同国家授权专利的外国优先权数量对
专利维持时间影响的比较分析 根据图 2，通过对不
同国家授权专利的外国优先权数量和维持时间关系的
比较分析发现，不同国家授权专利的外国优先权数量
与维持时间之间大体上呈现以下关系:美国和韩国授
权专利在［1，6］和［7，8］区间里的走势基本一致;德国
和日本授权专利在［1，5］区间里的走势基本一致;中
国和德国授权发明在［4，8］区间里的走势基本一致;
中国和美国授权发明在［1，7］区间里的走势正好相
反。具体而言，在不同区间里各国走势呈现以下关系。
外国优先权数量在［0，1］区间时，美国、德国和中
国授权专利的维持时间呈上升趋势，日本和韩国授权
专利维持时间呈下降趋势。这一现象与前文中，美国、
德国和中国授权的有外国优先权专利的维持时间长于
无外国优先权专利的维持时间，而日本和韩国授权的
无外国优先权专利的维持时间长于有外国优先权专利
的维持时间的现象吻合。外国优先权数量在［1，2］区
间时，美国、德国、日本和韩国授权的专利维持时间呈
上升趋势，只有中国专利维持时间呈下降趋势。外国
优先权数量在［2，3］区间时，美国、德国和韩国授权的
专利维持时间仍旧呈现缓慢的上升趋势，中国授权专
利维持时间仍旧呈下降趋势，此时日本授权的专利维
持时间也出现了下降趋势。外国优先权数量在［3，4］
区间里，美国、德国、日本和韩国授权的专利维持时间
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呈下降趋势，中国授权专利维持时间出现上升趋势。
外国优先权数量在［4，5］区间时，美国和韩国授权发
明的专利维持时间回归上升趋势，德国、日本和中授权
的专利维持时间呈下降趋势，且日本授权专利维持时
间在此区间的下降幅度大并终结在此区间。外国优先
权数量在［5，6］区间时，美国和韩国授权专利维持时
间出现下降趋势，德国和中国授权的专利维持时间呈
现上升趋势。外国优先权数量在［6，10］区间时，维持
时间除了德国授权专利呈较为平稳的上升趋势外，美
国、韩国和中国授权的专利维持时间走势变化幅度较
大。
4 结论及启示
基于先申请原则的专利优先权制度，解决了就相
同技术主题同时向多个国家提出专利申请的问题。在
专利数量激增、专利信息爆炸、瞬间传播专利信息的今
天，研究专利优先权制度更有现实意义。专利维持时
间为较为科学地反映专利收益或专利价值提供了新的
视角，研究该问题对提高我国专利质量具有一定的启
示。从外国优先权制度的实施效果分析其对专利维持
时间的影响，不仅对完善专利优先权制度具有理论价
值，而且对提高我国创新主体和专利制度运用能力和
专利技术自身具有重要的现实意义。从专利制度理论
来看，外国优先权对专利维持时间的影响机理是基于
专利价值或专利质量产生的。外国优先权及其数量在
很大程度上反映专利在外国进行布局的情况。一般而
言，专利权人只对具有一定价值的专利进行国外布局，
因为在国外申请专利以及维持专利均需要相对较高的
费用，所以外国优先权及其数量在一定程度上反映了
其专利价值或专利质量。专利维持时间是专利价值或
专利质量的关键指标之一。因此外国优先权及其数量
对专利维持时间具有一定影响。本文从有无外国优先
权和外国优先权数量两个角度分析美国、德国、日本、
韩国和中国授权专利的维持时间数据发现，专利的外
国优先权与维持时间不存在固定的关系，每个国家授
权专利的情况各有不同。美国、德国和中国授权的有
外国优先权专利的维持时间长于无外国优先权专利的
维持时间，日本和韩国授权的无外国优先权专利的维
持时间长于有外国优先权专利的维持时间。其中德国
和中国授权的有外国优先权专利的维持时间和无外国
优先权专利的维持时间差值较大，中国授权的有外国
优先权专利的维持时间仅次于美国，高于德国、日本和
韩国授权的专利。此外，美国、德国、日本、韩国和中国
授权专利的优先权数量与维持时间之间不存在明显的
相关性。可见，不同国家授权专利中，外国优先权及其
数量多少对专利维持时间的影响程度不同，我们认为，
这可能是因为专利维持时间是受多个因素影响的综合
结果，进一步的研究需要控制相关变量，排除其他因素
的干扰，深化外国优先权对专利维持时间的影响机理
研究，这也是我们下一步研究的方向。
基于上述研究结论，我们可以得出如下启示。首
先，从理论方面来看，外国优先权制度对专利维持时间
的影响程度不同，因为专利维持时间是多个因素综合
形成的结果，所以外国优先权对专利维持时间的影响
机理需要通过控制变量进一步深入研究。其次从现实
角度来看，可以从专利和创新主体，特别是企业两个方
面得出启示。就专利而言，中国授权专利的维持时间
受到外国优先权数量的正向影响，因此可以从国外优
先权及其数量情况评估专利的价值，或者说外国优先
权及其数量对评估专利质量提供新的角度。就创新主
体，特别是企业而言，可以提出三点建议:一是提升创
新主体，特别是企业对运用外国优先权，提升专利质
量，进行专利布局，制定海外专利战略的意识。国外优
先权是为专利申请人进行国际专利申请提供便利，及
时有效保护外国专利权人利益的制度。有无外国优先
权，以及国外优先权数量的多少在一定程度上反映专
利申请人或者专利权人的专利管理水平和专利战略。
二是运用外国优先权制度为创新主体，特别是企业降
低专利申请成本，提高专利申请效率，合理延长专利维
持时间，增加专利收益。对专利申请人而言，申请国外
优先权虽然需要花费大量的财力和人力资源，但是申
请国外优先权可以为专利申请人提供专利在不同国家
或地区布局争取时间，从而为专利权人获得更多的市
场和经济收益。三是鼓励中国创新主体，尤其是中小
企业运用外国优先权制度，提升其专利运用和管理能
力。在中国企业“走出去”的大背景下，应该鼓励企业
申请专利时及时运用国外优先权制度，为专利权人获
得最大的专利收益。总之，我们应该提升创新主体对
外国优先权制度的运用水平，提升中国创新主体拥有
的专利价值，为构建知识产权强国提供支撑。
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